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Resumen 
El objetivo del estudio fue establecer la relación entre la gestión administrativa y la 
recaudación tributaria del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020. La investigación fue básica con diseño no experimental. La población compuesta 
por 131 colaboradores y la muestra por 32 de ellos, todos pertenecientes a las áreas 
administrativas de la municipalidad, la técnica fue la encuesta y el instrumento utilizado 
fue el cuestionario; como resultados se encontró que la gestión administrativa y la 
eficiencia en la recaudación tributaria tiene relación del 0,423; la gestión administrativa 
y la cultura tributaria tiene relación del 0,4012; la gestión administrativa y la conciencia 
tributaria tiene relación del 0,448; por último la gestión administrativa y fiscalización 
tributaria tiene relación del 0,543. El estudio concluye que la gestión administrativa y 
la recaudación tributaria del impuesto predial del municipio distrital de Morales tienen 
relación significativa del 0,503 según el coeficiente de Pearson; aceptándose la 
hipótesis alterna de la investigación. 
Palabras clave: Gestión, recaudación, impuesto, fiscalización 
viii 
Abstract 
The objective of the study was to establish the relationship between administrative 
management and property tax collection in the District Municipality of Morales, 2020. 
The research was basic with a non-experimental design. The population composed of 
131 collaborators and the sample of 32 of them, all belonging to the administrative areas 
of the municipality, the technique was the survey and the instrument used was the 
questionnaire; As a result, it was found that administrative management and efficiency 
in tax collection has a ratio of 0.423; administrative management and tax culture have a 
ratio of 0.4012; administrative management and tax awareness have a ratio of 0.448; 
finally, the administrative management and tax inspection has a ratio of 0.543. The study 
concludes that the administrative management and the tax collection of the property tax 
of the district municipality of Morales have a significant relationship of 0.503 according 
to the Pearson coefficient; accepting the alternative hypothesis of the investigation. 
Keywords: Management, collection, tax, inspection
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, la gestión administrativa de las diversas entidades del Estado ha
ido acelerando sus procesos de fortalecimiento institucional, bajo ese marco, la
actualización de estos procesos ha servido de impulso para iniciar una transición
entre un estado premoderno que aún mantiene muchos procesos burocráticos que
solo generan obstáculos; y, un estado posmoderno, con capacidad a la adecuación
al cambio, en el que la celeridad y eficiencia son variantes esenciales. La
recaudación de impuestos y tributos es un concepto tan antiguo como la historia del
hombre, las primeras leyes tributarias dictadas se realizaron en las culturas de
Mesopotamia, China y Egipto, que se encontraban orientadas a dar para recibir un
beneficio directo o indirecto.
Es por ello que los impuestos son consideradas fuentes muy importantes de ingreso
para varios países a nivel mundial, tenemos al impuesto que grava el valor a la
propiedad urbana y rústica; por ende, la gestión que se realice para la recaudación
del mismo resulta un gran desafío en países que poseen una cultura tributaria baja
o nula; sin embargo, también tenemos ejemplos de la otra cara de la moneda, es
así que ciudades como San Diego - Estados Unidos, ha logrado recaudar hasta $ 
6,000 millones de dólares en lo que corresponde al impuesto de propiedad, ingresos 
que luego son utilizados para brindar a su población una serie que servicios que 
ayudan a una mejor calidad de vida con los servicios públicos (McAllister, 2018). 
En otro ámbito, el pago de tributos para la gestión municipal o de ayuntamiento, 
como se denomina en varios países de Latinoamérica, constituyen una forma en 
la que las entidades del gobierno local se agencian de recursos para la 
concretización de sus metas, prestación de servicios y/o adquisición de bienes en 
favor de su localidad, su importancia y efecto varía sustancialmente de un país a 
otro; muchos de los casos, el propósito del impuesto es la acumulación de bienes 
de índole público para solventar la gestión de las municipalidades en las que se 
genera el impuesto pero en otros no, en el caso de Chile que maneja la 
redistribución de este impuesto de manera centralizada, brindando una parte de lo 
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recaudado al municipio en el que se generó el ingreso y una parte a los demás 
municipios que lo requieran, este tipo de redistribución tiene por objetivo proteger a 
los municipios con recaudación más débil; de igual forma ocurre en las naciones de 
Uruguay y Argentina que recolecta recursos inherentes al impuesto predial como 
base importante para financiar las circunscripciones de las regiones 
respectivamente (Cesare, 2016).  
En la parte nacional, el Perú, cuenta con un total de 1874 municipios de los cuales 
196 son de índole provincial y 1678 son de carácter distrital (INEI, 2019); asimismo, 
podemos indicar que las características administrativas y presupuestales que estos 
poseen presentan dimensiones muy similares al estar regidas bajo una misma 
normatividad, es la Ley N.° 27972 que confiere al gobierno local la autonomía 
económica, política y administrativa en temas de su competencia; siendo la 
recaudación tributaria municipal una de ellas, pues constituye un ingreso 
directamente recaudado que depende de la gestión, planes y estrategias que las 
autoridades ejecuten para poder recaudar. Sin embargo, la parte administrativa 
presenta muchas debilidades en la gestión tributaria inherente al recaudo del 
impuesto predial, sumado otros factores como la evasión y la ausencia de cultura, 
la problemática es mucho mayor que las municipalidades no han podido 
contrarrestar. 
De modo similar, la región de San Martin compuesto por 77 municipalidades 
enfrenta muchos problemas que afectan directamente la recolecta de fondos, 
esencialmente la recolección del impuesto predial, pese a los esfuerzos y las 
estrategias que las municipalidades han ido implementando en el marco de la 
gestión municipal, con el propósito de llegar a ser un gobierno eficiente y eficaz; son 
muchos factores presentes que no le han permitido consolidarse como una gestión 
sólida que permita manejar con total consistencia un plan urbano, que sea como 
soporte que coadyuve al crecimiento urbano planificado, otro factor que se adhiere 
es el desinterés de la municipalidad en mejorar la conciencia y cultura de pago de 
los impuesto, los municipios también presencian un inadecuado sistema de catastro 
urbano y rural, estos factores han ido generando un elevado índice de morosidad 
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de pago del impuesto predial; sin duda alguna, la problemática es producto de la 
falta de políticas públicas de los gobiernos regionales y gobierno nacional en apoyo 
a los gobiernos locales para el cumplimiento de sus objetivos (Torres, 2011).  
Por último en el ámbito local, la municipalidad de Morales es uno de los distritos 
que está mostrando un crecimiento acelerado en los últimos tiempos, pero a pesar 
de ello siguen presentando muchas deficiencias en la gestión administrativa, siendo 
necesario la formulación de nuevas estrategias que los ayuden a planificar, 
organizar, dirigir y controlar los procesos que la municipalidad tiene a su cargo. Por 
otro lado, los recursos directamente recaudados (RDR) que la municipalidad 
recauda, están conformado por tasas, servicios, impuesto predial, entre otros, 
siendo el impuesto predial el que tiene mayor representatividad; y según Becerra 
(2016) el potencial de recaudación varía de acuerdo con gestión que se realice; la 
Municipalidad Distrital de Morales, la gestión administrativa tiene deficiencias que 
se ha visto repercutida en el bajo recaudo de impuesto predial, por el cual no ha 
podido concretizar muchas obras y servicios públicos. 
Frente a la problemática suscitada se estableció como problema general la 
interrogante: ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la recaudación 
tributaria del impuesto predial en la Municipalidad distrital de Morales, 2020?; así 
mismo, se plantearon como problemas específicos: 1. ¿Cuál es la relación entre 
la gestión administrativa y la eficiencia en la recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020?, 2. ¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020?, 
3. ¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa y la conciencia tributaria en la
Municipalidad Distrital de Morales, 2020? y 4. ¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la fiscalización tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 
2020? 
La investigación expuso como justificación teórica, la recopilación y aplicación de 
diversas teorías y autores que hablaron de cada una de las variables materia de 
análisis, las mismas que ayudaron a sustentar y respaldar los datos que se 
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obtuvieron en los resultados y las conclusiones; dicha información será útil como 
base fidedigna y confiable para estudios futuros que guarden relación con línea de 
estudio. Asimismo, el estudio conto con justificación práctica, siendo útil en gran 
magnitud para afianzar las fortalezas y superar las debilidades del proceso de 
gestión administrativa que se viene empleando, el cual permitió que, a corto plazo, 
cumpla eficientemente con las obligaciones tributarias que la municipalidad tenga a 
su cargo. En el aspecto metodológico, se emplearon procedimientos, técnicas, 
métodos y otras herramientas que permitieron realizar el estudio, estos podrán ser 
replicados o autorizados para su aplicabilidad dentro de un escenario distinto, lo que 
permitió asegurar que son un mecanismo de evaluación fidedigno y confiable que 
va acorde con las normas de investigación científica. El estudio tuvo Justificación 
social, debido a que la investigación ayudó a moderar la ausencia de información 
científica del campo institucional en la provincia de San Martín, el estudio tuvo 
relevancia social, porque se pudo corroborar en qué estado se encuentra la gestión 
administrativa y el cumplimiento tributario de la recaudación del impuesto predial, 
que son competencias municipales que ayudan a la solución de problemas sociales 
en el distrito. Por último, el estudio fue conveniente, ya que los resultados que se 
obtuvieron ayudaron en la toma de decisiones más acertadas a favor del 
cumplimiento de las metas de la institución. Del mismo modo sirvieron como 
referencia para un mejor análisis y comprensión de la asociación que presenta la 
gestión administrativa y recaudación del impuesto predial, tanto del municipio en 
estudio sino también de otras municipalidades del Perú. 
De acuerdo con el estudio se determina como objetivo general: Establecer la 
relación entre la gestión administrativa y la recaudación tributaria del impuesto 
predial en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020; así mismo, se plantearon 
como objetivos específicos: 1. Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la eficiencia en la recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020, 2. Establecer la relación entre la gestión administrativa y la cultura 
tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020, 3. Establecer la relación 
entre la gestión administrativa y la conciencia tributaria en la Municipalidad Distrital 
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de Morales, 2020 y 4. Establecer la relación entre la gestión administrativa y la 
fiscalización tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Se ha planteado como hipótesis general: H1: Existe relación entre la gestión 
administrativa y la recaudación tributaria del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020, de igual manera las hipótesis específicas planteadas 
son: H1: Existe relación entre la gestión administrativa y la eficiencia en la 
recaudación tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020; H2: Existe 
relación entre la gestión administrativa y la cultura tributaria en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020; H3: Existe relación entre la gestión administrativa y la 
conciencia tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020; H4: Existe 
relación entre la gestión administrativa y la fiscalización tributaria en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO
La investigación se respaldó con estudios internacionales como el de Acosta, G.,
Ramirez, R. y Maldonado, E. (2017), Niveles de cumplimiento tributario relacionado
con el impuesto al valor agregado. (artículo científico). Universidad de Guayaquil,
Guayaquil, Ecuador. Tipo de estudio: básica, diseño de investigación: descriptiva-
correlacional, población: 681 personas naturales, muestra: 247 personas naturales,
técnica: encuesta, instrumento: cuestionario. Conclusión: existe baja cultura
tributaria y esta tiene efecto en el recaudo de la obligación de pago del impuesto,
según los datos encontrados tras la aplicación del instrumento un 37% respalda esta
conclusión; asimismo el bajo índice de conciencia tributaria que poseen, no les
permiten darse cuenta de que, con el pago oportuno de sus tributos, aportan que la
parte administrativa pueda concretizar las metas planteadas.
Asimismo se tiene a Camacho, C., Hurtado, K., Navarro, E., Hurtado, J. y Nieves, J.
(2017), Factores que inciden en el recaudo del Impuesto Predial Unificado en el
distrito de Barranquilla. (artículo científico). Universidad de la Costa, Barranquilla,
Colombia. Tipo de investigación: explicativo, diseño: correlacional, población y
muestra conformado por 24 observaciones, técnica: fichaje, instrumento:
cuestionario. Conclusión: el municipio de Barranquilla se identificó un total de ocho
componentes que tienen influencia en la recolecta del arbitrio predial unificado
(IPU), dentro de ellos tenemos a los cambios de gobierno, la evaluación del catastro,
el ingreso del tributo diverso a lo recolectado en lo predial, la actualización catastral,
la tasa impositiva, gastos de índole local, tasa efectiva y el tipo impositivo.
Por otro lado, se tiene a Villasmil, M. (2017), La planificación tributaria: Herramienta
legítima del contribuyente en la gestión empresarial. (artículo científico). Universidad
Libre Seccional Barranquilla, Barranquilla, Colombia. Tipo de investigación: básico,
diseño: descriptivo documental, técnica: análisis bibliográficos, instrumento: ficha de
recolección bibliográfica. Conclusión: la planeación influye significativamente en la
concretización del recaudo de las obligaciones tributarias, cumplir con el tributo
oportuno de las obligaciones, corrige significativamente tanto el proceso
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administrativo como el proceso contable de la empresa, brindado a la administración 
tributaria un alto índice de recaudación; y, evitando que este aplique sanciones 
pecuniarias, cierres de establecimientos e incluso sanciones privativas de la 
libertad. 
Asimismo, se citaron investigadores de índole nacional, teniendo a Gutierrez, J. 
(2020), Gestión de administración tributaria y su influencia en la recaudación del 
impuesto predial Municipalidad Distrital José Leonardo Ortiz, Chiclayo 2018. 
(artículo científico). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. El tipo del 
estudio: básico, diseño: no experimental correlacional transversal, población: 56 
colaboradores, muestra: 56 trabajadores, técnica: la encuesta, instrumento: el 
cuestionario. Conclusión: la existencia de influencia entre las variables gestión de 
administración tributaria y la recaudación del impuesto predial, dado que el valor de 
significancia es menor a 0,05, con un valor de 0,036. 
Así mismo en la investigación Suarez, H., Palomino, G. y Aguilar, C. (2020), Gestión 
de recaudación tributaria municipal: Una visión cultural. (artículo científico). 
Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo de estudio: básico, diseño: no 
experimental descriptivo de corte transversal, población: funcionarios de la oficina 
de rentas, la muestra: 118 contribuyentes de la ciudad de Rioja, técnica: la encuesta, 
instrumento: cuestionario. Conclusión: existe una brecha amplia de morosidad 
representada por un 40% de incumplimiento de pago, esto podría deberse, entre 
otros factores, a la falta de implementación de mecanismos y acciones que se 
orienten a la concientización de la población sobre la relevancia la tributación y el 
efecto que puede ocasionar en la mejora de la calidad de vida con mejores servicios 
del estado. 
Por otro lado, se tiene a Sánchez, V., Huanca, L., Diaz, R. y Saldaña, L. (2020), 
Ingresos prediales, responsabilidad y bienestar vecinal. (artículo científico). 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, Chota, Perú. Tipo de estudio: básico, 
diseño: no experimental cuantitativo descriptivo, población: 27477 propietarios de 
predios, muestra: 383 propietarios, técnica: encuesta, instrumento: cuestionario. 
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Conclusión: el municipio de la provincia de Chota tuvo perdida de significante por la 
elusión del tributo inherente al asunto predial tanto urbano como rural, esta situación 
tuvo efecto fuerte a los recursos de la institución municipal. Por otro lado, se conoció 
que los diferentes servicios públicos que el Municipio de la provincia de Chota brinda 
tuvo aceptación de la población en un 65,79%. 
La investigación también se respaldó con estudios de índole local y regional donde 
se tiene a Rengifo, R., Torres, R., Torres, C., Seijas, J. y Martell, K. (2021), Gestión 
de la unidad de cobranza y su relación con la recaudación del impuesto predial del 
servicio de administración tributaria. (artículo científico). Universidad Nacional de 
San Martin, Tarapoto, Perú. Tipo de estudio: básico, diseño: descriptivo 
correlacional, población: 30 trabajadores, muestra: 30 colaboradores, técnica: la 
encuesta, instrumento: el cuestionario. Conclusión: la gestión en la unidad de 
cobranza se evidencio inadecuado en un 47% y la recaudación del impuesto predial 
es baja en 47% y obteniendo una correlación de Pearson 0.860 lo cual indica una 
correlación positiva fuerte. 
Por otro lado, se cuenta con Tuesta, I. (2018), Percepción de la población sobre la 
tributación por impuesto predial en el distrito de Rumizapa, provincia de Lamas y 
departamento de San Martín – 2015. (tesis de maestría). Universidad Nacional de 
San Martin, Tarapoto, Perú. Tipo del estudio: aplicativo, diseño: no experimental 
descriptivo, población: 670 predios urbanos, muestra: 213 pobladores, técnica: 
encuesta, instrumento: cuestionario. Conclusión: se logró determinar una relación 
significativa, la recaudación del Impuesto Predial, así como su administración y 
fiscalización la misma que es responsabilidad de la Municipalidad Distrital de 
Rumizapa. y el 5% de lo recaudado producto de lo percibido por este Impuesto, es 
destinado exclusivamente al desarrollo y mantenimiento del catastro distrital. 
Por último como investigación local se tiene a Failoc, F. (2017), Gestión 
administrativa del servicio de administración tributaria y su relación con la 
satisfacción del contribuyente en el distrito de Tarapoto – 2017. (tesis de maestría). 
Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo del estudio: básico, diseño: 
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descriptivo correlacional, población: 15343 contribuyentes, la muestra: 275 
contribuyentes, técnica: encuesta, instrumento: cuestionario. Conclusión: Se 
determinó la relación significativa entre la gestión administrativa del Servicio de 
Administración Tributaria y la satisfacción del contribuyente en el distrito de 
Tarapoto, el coeficiente de correlación de Pearson (0.845) nos indica que existe una 
correlación alta positiva entre las variables de estudio. 
La investigación se respaldó con teorías y conceptualizaciones que nutrieron el 
estudio el cual se empieza por profundizar las variables de análisis; en cuanto a la 
Gestion administrativa, Falconi et al. (2019) la define como una de las actividades 
más relevantes, de hecho considera que es la que genera un impacto mas 
significativo en nuestro sistema orgnanizacional. Una adecuada gestión conlleva a 
mejorar los índices de producción, así como a conseguir una mejor organización en 
el trabajo asignado a un equipo de trabajo; es la forma sistemática mediante la cual 
se trazan objetivos y plantean metas orientados a hacer crecer la empresa utilizando 
para ello herramientas de gestión y potenciando el nivel de rendimiento del personal 
a cargo, todo esto pago el estricto cumplimiento de los procesos de planificación, 
organización, dirección y control. (p.5). también González et al. (2020) manifiesta 
sobre la gestión administrativa lo siguiente: El desarrollo de diversos sectores del 
mundo, tales como el sector económico/social, sector empresarial, sector 
tecnológico, entre otros, los mismos que han sufrido un considerable cambio en las 
últimas décadas, se fundamenta en el mejoramiento continuo de la gestión 
administrativa orientado al cumplimiento de sus objetivos  (p.33). Asimismo, Bowen 
y Vaca (2015) indican que la gestión administrativa se encuentra presente en las 
todas las áreas de la empresa, así como en todos los procesos que estas tengan a 
su cargo, sirviendo de soporte normativo y estratégico para el logro de sus objetivos, 
una correcta gestión se verá reflejada a corto, mediano y largo plazo en sus estados 
financieros. 
De la misma forma, en relación a las dimensiones que posee la variable gestión 
administrativa y que se especifican en el estudio abordado se tiene a la 
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planificación; que representa un punto de partida del proceso administrativo 
sistematizado, permite trazar la meta, establecer los objetivos que hará posible el 
cumplimiento de la meta, el tiempo que debe tomar llegar a la meta, los recursos 
que se deben utilizar y las actividades que se deben realizar, es una proyección a 
futuro que teóricamente brinda un alcance del inicio y final de plan (Falconi et al., 
2019). La planificación también está sustentada en la necesidad de empezar, 
surgiendo varias interrogantes: ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto 
tiempo me tomará hacerlo?, entre otros, una vez definido esto, se traza la meta, se 
plantean los objetivos y se inicia el ciclo, la finalidad es alcanzar la meta trazada 
utilizando eficientemente en el camino diversos cursos de acción (González et al., 
2020). La siguiente dimensión viene ser la Organización, que manifiesta que el 
cambio es una constante inevitable, bajo esa premisa es vital para la empresa 
adaptarse a este cambio y avanzar al mismo ritmo que él, organizando o 
reorganizando para ello sus procesos (Vijay, 2012). Su accionar se enfoca en la 
búsqueda de una asignación de funciones eficiente que le permitan alcanzar los 
distintos objetivos que se plantearon, para ello distribuye los recursos, divide el 
trabajo y delega responsabilidades, formando de esta manera una estructura 
organizacional más manejable y ordenada. (Falconi et al., 2019). También 
considera como la manera de ordenar un conjunto de ideas y obtener un resultados 
sistemático que permita llegar a la meta, se basa en crear vínculos labores entre los 
integrantes de la empresa con el propósito de mantener un mismo ritmo de trabajo, 
distribuyendo responsabilidades de forma asertiva para que todos los integrantes 
de la empresa enfoquen su atención hacia una misma dirección (González et al., 
2020). Por su parte la Dirección está ligada al liderazgo, la motivación y una buena 
comunicación, su influencia estratégica está orientada al desarrollo de la institución 
y por ende a alcanzar los objetivos de la misma, siendo pieza clave para lograr el 
éxito del proceso (Falconi et al., 2019). La dirección es determinante en el desarrollo 
de la entidad pública o privada encabezada por directivos, jefes o líderes, quienes 
tendrán la tarea de acompañar al equipo de trabajo durante todo el camino, 
dirigiendo, supervisando y sobre todo motivando a sus colaboradores, si la persona 
a cargo encargada de este importe puesto desarrolla correcta y eficientemente su 
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función, se cumplirán con cada uno de los objetivos y se alcanzará la meta del modo 
deseado. (González et al., 2020). Finalmente, la última dimensión que viene ser el 
Control consiste en verificar que las actividades asignadas se encuentren 
correctamente alineadas con las estrategias que se planificaron inicialmente, la 
finalidad es corregir cualquier eventual falla o deficiencia y finalmente proceder con 
la evaluación de los resultados obtenidos, permitiendo tomar mejores decisiones 
(Falconi et al., 2019). Asimismo González et al. (González et al., 2020) expone que 
es relevante “controlar todas las funciones asignadas para mantenerlas en armonía 
con lo establecido y planificado por la entidad”;  siendo el control encargado de 
validar que todo se haya ejecutado según el orden programado teniendo en cuenta 
que los objetivos trazados por la alta dirección se hayan cumplido”. 
Con respecto a la segunda variable del estudio que viene ser la Recaudación del 
impuesto predial; autores como Acosta y Montenegro (2016) lo definen como el 
tributo directo y real que se paga por única vez durante el año, siendo el pago 
inherente a la posesión de bienes inmuebles. En otra definición viene ser el tributo 
que se paga sobre la pertenencia de los titulares jurídico de los bienes inmuebles, 
el impuesto está afecto por todos los titulares que poseen bienes inmuebles tanto 
en la zona rural y urbana, y es administrada por el municipio donde se ubica el 
determinado bien (pp.244-245). Mediante diversos dispositivos legales, el gobierno 
asigna el recaudo tributario del tributo predial a las municipalidades, siendo este de 
periodicidad anual, calculado en base a distintos factores que influyen sobre su base 
imposible y gravándose finalmente sobre el valor de los predios de su respectiva 
jurisdicción. Sin embargo, a pesar de que las municipalidades son responsables 
directos del recaudo, la administración y fiscalización del mencionado impuesto, 
estos no poseen la potestad legal y jurídica para hacer cambios en aspectos 
determinantes del impuesto tales como base o tasa. (Banco Central de Reserva del 
Peru, 2019). En otra línea, la Camara Comercio de Lima (2019) manifiesta que “de 
acuerdo con la Ley de Tributación Municipal - D. Leg. 776, tanto personas naturales 
como jurídicas dueñas de propiedades urbanas y/o rústicas tienen la obligación de 
cumplir una vez al año con el pago del impuesto a la propiedad (p.1). Los individuos 
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obligados a cancelar sus tributos por concepto de impuesto predial son los 
propietarios de tipo natural o jurídico que figuran como titulares del inmueble al 
primero de enero de cada periodo anual; es decir, si el inmueble cambia de 
propietario a partir del día dos del primer mes hacia adelante, el contribuyente 
jurídico o natural, es responsable del cumplimiento con el pago de tributo obligación 
del predio a partir del año siguiente en el que se efectuó la adquisición. Hablar del 
recaudo del tributo predial, implica hablar también de la Administración Tributaria 
Municipal, (en adelante administración tributaria); en ese sentido, en nuestro país la 
Ley N.° 27972, confiere a los gobiernos locales (municipios) la autoridad para 
gestionar el recaudo de los tributos, siendo el área de administración tributaria o 
también denominado gerencia de rentas, el órgano municipal directamente 
encargado de cumplir con este fin. Según lo determinado en el TUO del Código 
Tributario – D.S N.° 133-2013-EF y modificatorias, los municipios gestionan de 
forma exclusiva los recaudos de los impuestos, así como tasas de índole municipal, 
excepcionalmente tributos que la norma les indique (MEF, 2021). El tributo forma 
parte de la renta e ingreso que el contribuyente tiene la obligación de agendarse 
con el estado, con el objetivo de emplear el recurso en servicios públicos y otras 
adquisiciones que beneficien a la población en general (Viteri, 2016, p.11). 
asimismo, la Administración Tributaria Municipal cuenta el derecho de realizar la 
determinación, fiscalización, recaudación, sanción, resolución y ejecución de los 
impuestos, el estudio se centraliza únicamente en el aspecto de recaudo del fisco 
predial, que viene ser la recaudación y recuperación de la deuda generada por los 
contribuyentes en base a distintos conceptos tributarios” (Ministerio de Economia y 
Finanzas, 2021). Además la Administración Tributaria posee macroprocesos que 
ayudan en la gestión y recuperación de la deuda, estos son: macroproceso de 
orientación y atención; compuesto por ciertas tareas que permiten adecuarse a 
orientar al ciudadano, brindándole información pertinente y con ello pueda asumir el 
pago obligatoria del fisco, y a la misma vez la administración tributaria maneje un 
adecuado registro de información; el macroproceso de registro y determinación 
de la deuda, viene ser el conglomerado de tareas que ayudan a tener actualizado 
la base de información de la gestión tributaria, consignando datos de los 
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ciudadanos, así como también de los inmuebles prediales, declaraciones juradas y 
registro del control fiscal, con el objetivo de fijar el tributo predial; basado en tres 
etapas que es el registro tributario, la fiscalización tributaria y la determinación de la 
deuda tributaria; por su parte el macroproceso de gestión de cuenta, abarca 
actividades de control y seguimiento de las deudas, muy aparte del proceso y de la 
situación de las cuentas; tiene inmerso actividades de cobranza de índole ordinario, 
cobranza de carácter coactivo y el control de deuda para la determinación a tiempo 
del valor tributario, también contar con un monitoreo eficiente del fraccionamiento y 
trazabilidad de las cuentas deudoras; con respecto al macroproceso de tesorería 
y pago, permite obtener un oportuno seguimiento y control de pagos, logrando 
contar con un consolidado de datos de los ciudadanos que cumplieron con pagos 
del fisco predial; asimismo, el macroproceso de procedimientos contenciosos y 
no contenciosos, vienen ser las tareas determinantes para la realización de la 
gestión tributaria permitiendo contar con un registro actualizado de información 
inherentes a la deuda fiscal, ayuda a la realización oportuna en el control y 
seguimiento de las solicitudes, solución de expedientes y la decisión del resultado 
final, con el propósito de ser eficientes en el cobro del fisco. Como último se tiene al 
macroproceso de notificaciones, que comprende las tareas relacionadas a las 
notificaciones de acciones administrativas, como también diferentes acciones de 
comunicación que genera la administración tributaria inmersos en los 
procedimientos de gestión, su propósito es contar con una oportuna y eficiente 
agilización, legalidad y economía procesal. 
Respecto a las dimensiones de nuestra segunda variable, se tiene a cuatro 
dimensiones donde la primera es la eficiencia en la recaudación tributaria, según 
el Ministerio de Economia y Finanzas (2015) menciona que “una administración 
tributaria eficiente, por su naturaleza se orienta a la generación, recaudación, 
recuperación de tributos, teniendo siempre como objetivo principal la ampliación de 
su base tributaria.” (p.26); asimismo, la segunda dimensión que es la cultura 
tributaria, su pretensión viene ser concientizar a los contribuyentes dentro del 
proceso y estos generen conciencia a la acción de que es un deber de carácter 
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constitucional hacer el pago del tributo al tesoro del estado, de esa forma la 
población tome en cuenta que la tributación es relevante para las comunidades, 
pueblos, ciudades, etc., que con el pago recaudado el estado devuelve al ciudadano 
con mejores proyectos públicos que garanticen una mejor calidad de vida 
(Amasifuen, 2015); la tercera dimensión viene ser la conciencia tributaria: 
considerada como la relación entre el pensamiento y la acción, implica decidir 
consciente y voluntariamente cumplir las obligaciones tributarias que la normativa 
legal y vigente de su país establezca, implicando que el individuo o contribuyente 
tenga visión positiva sobre la importancia de sus pagos y el bien común que estos 
generarán (Alva, 2010) y finalmente la última dimensión que es la fiscalización 
tributaria, consiste que el control y supervisión de los actos tributarios es 
indispensable para la institución llevar información integra del cumplimiento del 
pago fiscal, relevante conocer los atributos de los inmuebles como el área, uso, 
dimensiones, estado del predio, uso destinado y más datos que ayuden a tomar 
decisiones para la determinación del cálculo de la suma a pagar   (Ministerio de 
Economia y Finanzas, 2016). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de estudio 
En relación al tipo de estudio, la investigación fue de tipo básica, donde el 
CONCYTEC, (2017), lo define como la investigación que se centra en la 
búsqueda e incremento del conocimiento de tipo teórico fundamentados 
principalmente en la naturaleza, buscando conocer la realidad de un hecho en 
específico mediante observaciones.  
Diseño de investigación 
El diseño del estudio fue de carácter no experimental, debido a que las 
variables no fueron manipuladas con el propósito de causar un efecto o 
resultado diverso: asimismo el estudio, fue de corte transversal, descriptivo y 
correlacional, transversal porque se midió en un solo momento, descriptivo 
porque describió, registro, analizo e interpretó resultados según la naturaleza 
actual y correlacional ya que su fin fue encontrar la existencia de relación entre 
variables (Rojas, 2015). En ese sentido, el esquema es el siguiente: 




M : Muestra 
O1 : Gestión administrativa  
O2 : Cumplimiento tributario  
r : Relación de las variables de estudio 
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3.2. Variables y operacionalización.  
Variable 1: Gestión administrativa 
Variable 2: Recaudación tributaria del impuesto predial 
Nota: La matriz de operacionalización se encuentra detallada en los anexos de 
la presente investigación. 
3.3. Población, muestra y unidad de análisis 
Población 
Para esta investigación, la población fue conformada por los 131 servidores 
públicos que laboran en las diferentes subgerencias de la Municipalidad Distrital 
de Morales en el año 2020. 
Criterios de selección 
Inclusión: Estuvo conformado por servidores públicos de las áreas 
administrativas de la municipalidad que actualmente se encuentran laborando 
en la institución, quienes brindaron su consentimiento para responder la 
encuesta de forma anónima.  
Exclusión: En primer lugar, se excluyó al alcalde y regidores; así mismo se 
excluyó al personal que no tiene relación directa con el tema de recaudación de 
impuestos, finalmente también fueron excluidos los colaboradores que al 
momento de ejecutar los instrumentos de investigación se encontraban con 
licencia o de vacaciones.  
Muestra 
El tamaño de la muestra se estableció considerando el muestreo no 
probabilístico por conveniencia; en ese sentido, a criterio del investigador la 
muestra estuvo conformada por 32 colaboradores administrativos de las cuatro 
áreas involucradas en el proceso de recaudación. 
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Muestra de estudio 
Área o Sub Gerencia a la que pertenece Cantidad 
Sub Gerencia de Fiscalización y Recaudación Tributaria 12 
Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto 7 
Sub Gerencia de Administración y Finanzas 7 
Sub Gerencia de Desar. Social y Promoción Empresarial 6 
Total 32 
Fuente: Elaboración propia 
Unidad de análisis 
Según López-Roldán y Fachelli (2017), considera a la unidad de análisis como 
los elementos o individuos que conforman la muestra o población. Por lo tanto, 
la unidad de análisis estuvo representada por cada uno de los colaboradores de 
las Sub Gerencias detalladas en el cuadro anterior que respondieron el 
cuestionario.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Para el estudio se hizo uso de la técnica de la encuesta, debido a que fue la 
más adecuada para el tipo de investigación abarcada. 
Instrumentos 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, pues se adecuó más a la 
investigación, sirvió como una herramienta eficiente y práctica para el 
procesamiento de los datos, y fue aplicado a toda la muestra del estudio. 
Asimismo, el cuestionario fue empleado para evaluar la variable gestión 
administrativa y la variable recaudación tributaria del impuesto predial, dichos 
instrumentos estuvieron conformados por cuatro (4) preguntas en cada 
dimensión; es decir, el total se configuro con veinte (20) preguntas cada uno. 
Con respecto al instrumento cuestionario de evaluación de la gestión 
administrativa se compuso de 20 ítems, lo que se dividen en 4 dimensiones, 
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distribuidos por la dimensión planificación que agrupó las preguntas 1 - 5, la 
dimensión organización que agrupó las preguntas 6 - 10, la dimensión dirección 
que agrupó las preguntas 11 - 15 y por último la dimensión control que agrupó 
las preguntas 16 - 20. 
Puntaje Escala Rango 
1 Muy deficiente [20 – 36[ 
2 Deficiente [36 – 52[ 
3 Regular [52 – 68[ 
4 Eficiente [68 – 84[ 
5 Muy eficiente [84 – 100] 
De la misma manera el cuestionario para evaluar la variable recaudación 
tributaria del impuesto predial se compuso por 20 ítems, de los cuales la 
dimensión eficiencia en la recaudación tributaria agrupó las preguntas 1 - 5, la 
dimensión cultura tributaria agrupó las preguntas 6 - 10, la dimensión conciencia 
tributaria agrupó las preguntas 11 - 15 y por último la dimensión fiscalización 
tributaria agrupó las preguntas 16 - 20. 
Puntaje Escala Rango 
1 Muy deficiente [20 – 36[ 
2 Deficiente [36 – 52[ 
3 Regular [52 – 68[ 
4 Eficiente [68 – 84[ 
5 Muy eficiente [84 – 100] 
Validez 
Para el análisis y validez de los instrumentos se solicitó la evaluación de 3 
expertos con la finalidad de encontrar estándares apropiados para su 
aplicabilidad, tal como se muestra a continuación: 
Validez de los instrumentos usados en la investigación 
Variables N.° Especialidad Promedio Opinión 
Gestión 
administrativa 
1 Metodólogo  4.8 Corresponde su aplicación 
2 Especialista 4.9 Corresponde su aplicación 




1 Metodólogo 4.8 Corresponde su aplicación 
2 Especialista 4.9 Corresponde su aplicación 
3 Especialista 4.4 Corresponde su aplicación 
Los dos cuestionarios fueron sometidos a validación de juicio de expertos, los 
mismos que evaluaron y calificaron cada instrumento con el propósito de 
otorgarle o no la validez que se requiere, teniendo en cuenta que el promedio 
expresado es de 4.70 ambos instrumentos fueron válidos para su aplicación. 
Confiabilidad 
El coeficiente Alfa de Cronbach fue la técnica estadística que se empleó para la 
determinación de la confiabilidad. Para que sean confiables los instrumentos el 
valor obtenido tendrá que ser mayor a 0.70 (Hernández, Fernandez, & Baptista, 
2014). Como resultado se obtuvo valores 0,817 para la primera variable 
(Gestión administrativa) y 0,795 para la segunda variable (Recaudación del 
impuesto predial) 
Valoración del Alpha de Cronbach 
Coeficiente Alfa Valor Grado 
Coeficiente Alfa < 0.9 Excelente 
Coeficiente Alfa < 0.8 Bueno 
Coeficiente Alfa < 0.7 Aceptable 
Coeficiente Alfa < 0.6 Cuestionable 
Coeficiente Alfa < 0.5 Pobre 
Coeficiente Alfa < 0.4 Inaceptable 
El primer instrumento para la variable gestión administrativa muestra un índice 
de 0.873, con este resultado ubicamos a la investigación en el grado de 
fiabilidad “Bueno”; en ese sentido, se procedió con su aplicación. 
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Casos válidos y excluidos del cuestionario gestión administrativa 
Caso N % 
Válido 32 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 32 100.0 
Fuente: Datos del cuestionario gestión administrativa SPSS v.26 
Estadística de fiabilidad cuestionario gestión administrativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.873 20 
Fuente: Datos del cuestionario gestión administrativa SPSS v.26 
El segundo instrumento para la variable recaudación del impuesto predial 
muestra un índice de 0.782, con este resultado ubicamos a la investigación en 
el grado de fiabilidad “Bueno”; en ese sentido, se procedió con su aplicación. 
Casos válidos y excluidos del cuestionario recaudación tributaria 
Caso N % 
Válido 32 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 32 100.0 
Fuente: Datos del cuestionario recaudación tributaria SPSS v.26 
Estadística de fiabilidad cuestionario recaudación tributaria 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.782 20 
Fuente: Datos del cuestionario recaudación tributaria SPSS v.26 
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3.5. Procedimientos 
El estudio se inició con el trámite de autorización para la realización del estudio 
en la Municipalidad Distrital de Morales, el mismo que fue gestionado con una 
solicitud de autorización, asimismo se adjuntó el proyecto de investigación a 
realizarse, logrando obtener la aceptación por parte del municipio, el cual 
permitió el acceso a sus áreas para la aplicación del instrumento de recojo de 
datos a la muestra de estudio; se aplicaron 32 cuestionarios por cada variable 
tanto para evaluar la gestión administrativa y la variable cumplimiento de la 
recaudación tributaria del impuesto predial. Posteriormente se obtuvo la 
información necesaria para el estudio de acuerdo formulado; prosiguiendo a 
representar la información en tablas y figuras de manera adecuada en el 
informe, donde se hizo uso del software Microsoft Excel 2016 para la estadística 
descriptiva y el software SPSS v.26 para la estadística inferencial. Finalmente, 
con toda esa información relevante se procedió a realizar las interpretaciones, 
conclusiones y las recomendaciones del estudio.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Para el estudio los métodos usados se basaron en las pruebas estadísticas de 
normalidad y de correlación, mismos que fueron representados en tablas y 
figuras; para la aplicación de la prueba idónea en el estudio primero se tuvo que 
verificar si los datos se comportan de manera normal, o caso contrario de forma 
anormal, para ello se hizo el cálculo de la prueba estadística de normalidad 
Shapiro-Wilk, que se empleó por tratarse de una muestra menor a 50 individuos, 
y se rigió en la significancia estadística “p”, en base a las condiciones: 
Si p >=0.05, p es no significativo, Se asume Normalidad. 
Si p < 0.05, p es significativo, No se asume Normalidad. 
De acuerdo a lo determinado con la prueba de normalidad, se aplicó el cálculo 
del método estadístico de correlación, donde los datos se comportaron de 
manera normal y por ende se aplicó la correlación de Pearson por ser una 
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prueba paramétrica con distribución normal; además el coeficiente de Pearson 
viene ser una medida paramétrica de la correlación de rango (dependencia 
estadística del ranking entre dos variables) y está representado por la formula 
siguiente: 
Donde: 
3.7. Aspectos éticos 
El estudio se rigió en base a los principios éticos internacionales; por lo que, se 
rechazó el plagio y cualquier otra artimaña que trasgreda dichos principios; en 
ese sentido, el contenido es verás, producto del esfuerzo y trabajo realizado por 
el investigador. De la misma forma se basó en principios éticos nacionales 
donde se realizó tomando como referencia el marco de la normatividad legal 
vigente, respetando los derechos del autor, citando los fragmentos de manera 
clara. Además, el estudio se realizó con fines académicos y dar un aporte 
significativo a la gestión pública, respetando a los sujetos del estudio y 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación negativa nula 
1.1     a 0.19 Correlación positiva muy baja 
1.2  a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
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resguardando datos personales para no afectar su intimidad; también, se 
respetó la autonomía de cada uno de los participantes en sus decisiones, cual 






Shapiro-Wilk Estadístico gl Sig. 
Gestión Administrativa ,967 32 ,422 
recaudación tributaria del impuesto predial ,973 32 ,578 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
Fuente: datos obtenidos de los cuestionarios. 
Interpretación: 
En la tabla superior se aprecia que la muestra representativa es menor a 50 
mediciones, el cual se tiene que verificar si los datos cuentan con distribución normal 
o no cuenta con la normalidad, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk es idónea
por tratarse de una muestra pequeña, se valida que la significancia es mayor al 5% 
(Sig. > 0,05), según la regla se determina que los datos cuentan con distribución 
normal por lo tanto se tiene que aplicar una prueba paramétrica para el contraste de 
hipótesis, siendo una investigación correlacional, el método estadístico coeficiente 
de Pearson se ajusta correctamente al estudio. 
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4.1. Relación entre la gestión administrativa y la eficiencia en la recaudación 
tributaria en la Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Tabla 2  
Relación entre la gestión administrativa y la eficiencia en la recaudación 
tributaria 








Valor del coeficiente 1,000 0,423 
Significancia bilateral - 0,016 




Valor del coeficiente 0,423 1,000 
Significancia bilateral 0,016 - 
Muestra 24 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
Fuente: Datos del cuestionario – Elaboración propia SPSS. V.26. 
Interpretación: 
En la tabla 2, se verifica la presencia de relación entre la variable gestión 
administrativa y la dimensión eficiencia de recaudación tributaria en el municipio del 
distrito de Morales en el periodo 2020, según cálculo se encontró un coeficiente de 
Pearson con un valor de 0,423, asimismo se visualiza el parámetro de significancia el 
cual cuenta con un p-valor igual a 0,016, según regla de decisión este es menor al 
0,016 (0,016 < 0,05); se da por aceptado la hipótesis alternativo de la investigación 
en donde se corrobora la presencia de relación entre la gestión administrativa y la 
dimensión eficiencia de recaudación tributaria en el municipio del distrito de 
Morales en el periodo 2020. 
Coeficiente de determinación 
r  : Coeficiente de Pearson          = 0,423 
r2 : Coeficiente de determinación = (0,568)2 
r2 : 0,178929                                = 17,89% 
Se infiere que la gestión administrativa genera influencia en la dimensión eficiencia 
de recaudación tributaria en un 17,89%. 
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4.2. Relación entre la gestión administrativa y la cultura tributaria en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 3  
Relación entre la gestión administrativa y la cultura tributaria 










Muestra 32 32 
Cultura 
tributaria 




Muestra 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
Fuente: Datos del cuestionario – Elaboración propia SPSS. V.26. 
Interpretación: 
En la tabla 3, se verifica la presencia de relación entre la variable gestión 
administrativa y la dimensión cultura tributaria en el municipio del distrito de Morales 
en el periodo 2020, según cálculo se encontró un coeficiente de Pearson con un valor 
de 0,401, asimismo se visualiza el parámetro de significancia el cual cuenta con un p-
valor igual a 0,023, según regla de decisión este es menor al 0,05 (0,023 < 0,05); se 
da por aceptado la hipótesis alternativo de la investigación en donde se corrobora la 
presencia de relación entre la gestión administrativa y la dimensión cultura 
tributaria en el municipio del distrito de Morales en el periodo 2020. 
Coeficiente de determinación 
r  : Coeficiente de Pearson          = 0,401 
r2 : Coeficiente de determinación = (0,401)2 
r2 : 0,160801                                = 16,08% 
Se infiere que la gestión administrativa genera influencia en la dimensión cultura 
tributaria en un 16,08%. 
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4.3. Relación entre la gestión administrativa y la conciencia tributaria en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 4  
Relación entre la gestión administrativa y la conciencia tributaria 










Muestra 32 32 
Conciencia 
tributaria 




Muestra 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 
Fuente: Datos del cuestionario – Elaboración propia SPSS. V.26. 
Interpretación: 
En la tabla 4, se verifica la presencia de relación entre la variable gestión 
administrativa y la dimensión conciencia tributaria en el municipio del distrito de 
Morales en el periodo 2020, según cálculo se encontró un coeficiente de Pearson con 
un valor de 0,448, asimismo se visualiza el parámetro de significancia el cual cuenta 
con un p-valor igual a 0,010, según regla de decisión este es menor al 0,05 (0,010 < 
0,05); se da por aceptado la hipótesis alternativo de la investigación en donde se 
corrobora la presencia de relación entre la gestión administrativa y la dimensión 
conciencia tributaria en el municipio del distrito de Morales en el periodo 2020. 
Coeficiente de determinación 
r  : Coeficiente de Pearson          = 0,448 
r2 : Coeficiente de determinación = (0,448)2 
r2 : 0,200704                               = 20,07% 
Se infiere que la gestión administrativa genera influencia en la dimensión conciencia 
tributaria en un 20,07%. 
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4.4. Relación entre la gestión administrativa y la fiscalización tributaria en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 5  
Relación entre la gestión administrativa y la fiscalización tributaria 











Muestra 32 32 
Fiscalización 
tributaria 




Muestra 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Datos del cuestionario – Elaboración propia SPSS. V.26. 
Interpretación: 
En la tabla 5, se verifica la presencia de relación entre la variable gestión 
administrativa y la fiscalización tributaria en el municipio del distrito de Morales en el 
periodo 2020, según cálculo se encontró un coeficiente de Pearson con un valor de 
0,543, asimismo se visualiza el parámetro de significancia el cual cuenta con un p-
valor igual a 0,001, según regla de decisión este es menor al 0,01 (0,001 < 0,01); se 
da por aceptado la hipótesis alternativo de la investigación en donde se corrobora la 
presencia de relación entre la gestión administrativa y la dimensión fiscalización 
tributaria en el municipio del distrito de Morales en el periodo 2020. 
Coeficiente de determinación 
r  : Coeficiente de Pearson       = 0,543 
r2 : Coeficiente de determinación = (0,543)2 
r2 : 0,294849                                 = 29,48% 
Se infiere que la gestión administrativa genera influencia en la dimensión 
fiscalización tributaria en un 29,48%. 
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4.5. Relación entre la gestión administrativa y la recaudación tributaria del 
impuesto predial en la Municipalidad distrital de Morales, 2020. 
Tabla 6  
Relación entre la gestión administrativa y la recaudación tributaria del impuesto 
predial 




del impuesto predial 
Gestión 
administrativa 













Muestra 32 32 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Fuente: Datos del cuestionario – Elaboración propia SPSS. V.26. 
Figura 1. Dispersión de las puntuaciones entre la gestión administrativa y 
recaudación tributaria del impuesto predial. 
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Fuente: Puntajes de los cuestionarios. 
Decisión: 
En la tabla 6, se observa la relación entre la Gestión administrativa y la 
Recaudación tributaria del impuesto predial en el municipio del distrito de 
Morales 2020, según cálculo se encontró un coeficiente de Pearson con un valor de 
0,503, asimismo se visualiza el parámetro de significancia el cual cuenta con un p-
valor igual a 0,003, según regla de decisión este es menor al 0,01 (0,003 < 0,01); se 
da por aceptado la hipótesis alternativo de la investigación en donde se corrobora la 
presencia de relación entre la gestión administrativa y la recaudación tributaria del 
impuesto predial en el municipio del distrito de Morales en el periodo 2020. 
Coeficiente de determinación 
r  : Coeficiente de Pearson          = 0,503 
r2 : Coeficiente de determinación = (0,618)2 
r2 : 0,253009                                 = 25,30% 
Se infiere que la gestión administrativa genera influencia en la en la recaudación 
tributaria en un 25,30%. 
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V. DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos se tiene lo siguiente:
La gestión administrativa y la eficiencia de recaudación tributaria en la Municipalidad
distrital de Morales, 2020, tienen relación significativa en un 0,423 según el
coeficiente de Pearson, y según coeficiente de determinación se infiere que la
gestión administrativa tiene influencia en la eficiencia de recaudación tributaria en
un 17,89%. Dicho resultado coincide con lo encontrado por Villasmil (2017) en su
investigación, donde se fundamenta que la planeación influye significativamente en
la concretización del recaudo de las obligaciones tributarias, cumplir con el tributo
oportuno de las obligaciones, corrige significativamente tanto el proceso
administrativo como el proceso contable de la empresa, brindado a la administración
tributaria un alto índice de recaudación; y, evitando que esta aplique sanciones
pecuniarias, cierres de establecimientos e incluso sanciones privativas de la
libertad..
La gestión administrativa con la cultura tributaria en la Municipalidad distrital de
Morales, 2020, tienen relación significativa en un 0,401 según el coeficiente de
Pearson, y según coeficiente de determinación se infiere que la gestión
administrativa tiene influencia en la cultura tributaria en un 16,08%. Dicho resultado
se respalda por lo mencionado por Acosta et al. (2017), en cuya investigación se
concluye que existe una baja cultura tributaria y esta tiene efecto en el recaudo de
la obligación del pago del impuesto, según el instrumento de recolección de datos,
respaldado por los resultados obtenidos de la encuesta, para la mayor parte de la
muestra el cumplimiento del pago del tributo, más que un deber es una obligación,
sobre todo porque el escaso índice de cultura tributaria que poseen no les permite
tomar conciencia de que sus tributos ayudan significativamente a que el gobierno
local concretice las metas que se han planteado para mejorar por ejemplo la calidad
de servicios públicos. En esa línea se tiene a Segura y Hernández (2017),
mencionan que las causas principales que generan el alto índice de morosidad
respecto al cumplimiento del pago del tributo predial en el municipio de la provincia
de Moyobamba, el primer viene ser el factor económico social y el segundo el factor
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o causa cultural; alcanzado esta última un nivel del 37.7% y posicionándose como
la cusa que tiene mayor repetitividad e incidencia sobre el cumplimiento tributario 
de los contribuyentes, esto significa que la falta de cultura tributaria debe tratarse 
como una prioridad en el área de esta y demás municipalidades a nivel nacional 
La gestión administrativa con la conciencia tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020; tienen relación significativa del 0,448 según el coeficiente de 
Pearson, y según coeficiente de determinación se infiere que la gestión 
administrativa tiene influencia en la conciencia tributaria en un 20,07%. Dicha 
premisa es respaldada por el investigador Tuesta (2018), que menciona que el 5% de 
lo recaudado producto de lo percibido por este Impuesto, es destinado exclusivamente al 
desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, la población al ver la deficiencia de los 
servicios públicos, tratan de evadir y la cultura que consolidan es no idónea, cabe indicar 
que la cultura tributaria de los contribuyentes está relacionado directamente con la gestión 
de que la municipalidad realiza mediante los planes de mejoramiento en servicios públicos. 
La gestión administrativa con la fiscalización tributaria en la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020; tienen relación significativa del 0,543 según el coeficiente de 
Pearson, y según coeficiente de determinación se infiere que la gestión 
administrativa tiene influencia en la fiscalización tributaria en un 29,48%. Dicho 
resultado se respalda en lo expuesto por Camacho et al. (2017), en su investigación 
encontró que el bajo incremento del recaudo del impuesto predial está en función a 
las deficientes en los cambios de gobierno, la evaluación del catastro, el ingreso del 
tributo diverso a lo recolectado en lo predial, la actualización catastral, la tasa 
impositiva, gastos de índole local, tasa efectiva y el tipo impositivo. Asimismo a 
Tuesta (2018), donde se logró determinar una relación significativa, la recaudación 
del Impuesto Predial, así como su administración y fiscalización la misma que es 
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Rumizapa. En ese sentido es muy 
importante que la institución cuente con una buena gestión tributaria y con ello con 
una eficiente área de fiscalización que permita lograr los objetivos que se plantea 
con el recaudo. 
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La gestión administrativa y la recaudación tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad distrital de Morales, 2020, se pudo constatar que existe relación 
significativa, según la correlación de Pearson con un valor de 0,503 y un coeficiente 
determinante del 25,30%, infiriendo que la gestión administrativa tiene una influencia 
en la recaudación tributaria del impuesto predial en un 25,30%; dicho resultado 
coincide con lo encontrado por Gutierrez (2020), encontrando la existencia de 
influencia entre las variables gestión de administración tributaria y la recaudación 
del impuesto predial, dado que el valor de significancia es menor a 0,05, con un 
valor de 0,036. En esa línea se tiene a Failoc (2017), en su estudio encontró la 
relación significativa entre la gestión administrativa del Servicio de Administración 
Tributaria y la satisfacción del contribuyente en el distrito de Tarapoto, el coeficiente 
de correlación de Pearson (0.845) nos indica que existe una correlación alta positiva 




6.1. Existe relación entre la gestión administrativa y la recaudación tributaria del 
impuesto predial en el municipio del distrito de Morales en el año 2020, la 
correlación es positiva y moderada con un valor del 0,503 (Coeficiente de 
Pearson) a un p-valor menor al Sig. Bilateral (0,003 < 0,01). Según coeficiente 
de determinación la gestión administrativa tiene influencia en la recaudación 
tributaria del impuesto predial en un 25,30%. 
6.2. Existe relación entre la gestión administrativa y la eficiencia en la recaudación 
tributaria en el municipio del distrito de Morales en el año 2020, la correlación 
es positiva y moderada con un valor del 0,423 (Coeficiente de Pearson) a un 
p-valor menor al Sig. Bilateral (0,016 < 0,05). Según coeficiente de 
determinación se infiere que la gestión administrativa tiene influencia en la 
eficiencia de recaudación tributaria en un 17,89%; 
6.3. Existe relación entre la gestión administrativa y la cultura tributaria en el 
municipio del distrito de Morales en el año 2020, la correlación es positiva y 
moderada con un valor del 0,401 (Coeficiente de Pearson) a un p-valor menor 
al Sig. Bilateral (0,023 < 0,05). según coeficiente de determinación se infiere que 
la gestión administrativa tiene influencia en la cultura tributaria en un 16,08%. 
6.4. Existe relación entre la gestión administrativa y la conciencia tributaria en el 
municipio del distrito de Morales en el año 2020, la correlación es positiva y 
moderada con un valor del 0,448 (Coeficiente de Pearson) a un p-valor menor 
al Sig. Bilateral (0,010 < 0,05). Según coeficiente de determinación se infiere 
que la gestión administrativa tiene influencia en la conciencia tributaria en un 
20,07%. 
6.5. Existe relación entre la gestión administrativa y la fiscalización tributaria en el 
municipio del distrito de Morales en el año 2020, la correlación es positiva y 
moderada con un valor del 0,543 (Coeficiente de Pearson) a un p-valor menor 
al Sig. Bilateral (0,001 < 0,01). Según coeficiente de determinación se infiere 
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7.1. Al alcalde distrital de Morales realizar un trabajo sinérgico con los gerentes,
implantando estrategias para la recaudación del impuesto predial en la 
localidad, ofreciendo beneficios como es el caso de la amnistía tributaria, 
brindando promociones, descuentos, premios y otras estrategias para 
incentivar a la población por el pago oportuno del impuesto predial.   
7.2. Al Sub-Gerente de Administración Tributaria, implantar medidas de control y 
metas a su personal a cargo, usar herramientas tecnológicas que permitan 
medir los avances del trabajo que se realiza, de tal manera que se garantice la 
eficiencia en la recaudación tributaria, partiendo que esto depende mucho de 
la gestión administrativa que se realiza dentro de la organización u área en 
específico. 
7.3. Al Jefe de la Oficina de Registro y Cobranza Tributaria, plasmar mayores 
estrategias conjuntamente con su equipo humano de tal forma que se 
consolide un plan de acción con un cronograma estricto que se cumpla de tal 
manera que se pueda ganar la confianza a la población generando una buena 
cultura tributaria reflejado en un pago oportuno.  
7.4. Al Gerente Municipal, promocionar de forma exhaustiva y meticulosa todos los 
proyectos realizados, en ejecución y por realizarse en las consultas populares 
de rendición de cuentas, de tal manera que se refleje la compensación del 
cobro del impuesto predial en brindar servicios públicos de calidad, ganándose 
la conciencia de la población y que se entienda que los cobros son para un 
desarrollo y mejoramiento del distrito. 
7.5. Al jefe de Fiscalización Tributaria de la Municipalidad de Morales un trabajo 
coordinado con el personal del Catastro y Ordenamiento Territorial, de tal 
manera que se tenga un consolidado detallado con información precisa e 
íntegra que coadyuve a tomar decisiones inherentes a los predios urbanos y 
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rurales, contar un control que apoye al equipo para realizar las visitas a los 
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Matriz de Operacionalización de variables 
Variables de 
estudio 





Falconi et al. (2019) la define como 
una de las actividades más 
relevantes, de hecho considera que 
es la que genera un impacto más 
significativo en nuestro sistema 
organizacional 
Es la aplicación de técnicas y 
procesos que permiten a la 
Municipalidad Distrital de Morales 
evaluar sus planes y metas para 
mejorar la calidad de sus servicios y 
comprende como dimensiones la 
planificación, organización, dirección y 
control, los cuales servirán como base 
para el desarrollo del cuestionario que 
se utilizará como instrumento, 
asimismo este medirá a través de 
puntajes de respuestas: muy 
deficiente, deficiente, regular, eficiente 










✓ Asignación de puestos
✓ Organización de procesos
✓ Distribución de equipos
✓ Organización de personal
Dirección 
✓ Cultura organizativa
✓ Reunión y coordinación
✓ Evaluación de puestos
✓ Estimulación y desempeño 
✓ Clima organizacional
Control 
✓ Política de control
✓ Evaluación de desempeño
✓ Control presupuestal





El impuesto predial es un tributo que 
se calcula una vez al año, el cual 
graba el valor tanto de predios 
rústicos como urbanos en base a su 
autoavalúo. El autoavalúo se obtiene 
aplicando los aranceles y precios 
unitarios de construcción aprobados 
por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; la 
recaudación, administración y 
fiscalización de este tributo 
corresponde a la Municipalidad 
Distrital donde se ubica el predio. 
Se define como las acciones que 
realizan los colaboradores de la 
Municipalidad Distrital de Morales de 
acuerdo a sus tareas y funciones para 
el cumplimiento de sus metas y 
comprende como dimensiones la 
recaudación tributaria, la cultura 
tributaria, la conciencia tributaria y la 
fiscalización tributaria, los cuales 
servirán como base para el desarrollo 
del cuestionario que se utilizará como 
instrumento, asimismo este medirá a 
través de puntajes de respuestas: muy 
deficiente, deficiente, regular, eficiente 




✓ Nivel de recaudación predial.
✓ Uso adecuado de la recaudación predial.
✓ Morosidad de pago del impuesto predial.




✓ Percepción del nivel de organización 
municipal
✓ Atención al contribuyente.
✓ Capacitación y motivación
✓ Conocimiento del uso de los tributos
✓ Calidad de información
Conciencia Tributaria 
✓ Sistema de notificaciones a los 
contribuyentes.
✓ Consultas de contribuyentes
✓ Campañas de concientización.





✓ Uso de la recaudación.
✓ Rendición de cuentas.
✓ Campañas de fiscalización
✓ Recurso humano
Matriz de consistencia 
Título: Gestión administrativa y recaudación tributaria del impuesto predial en la Municipalidad distrital de Morales, 2020. 




¿Cuál es la relación entre la gestión 
administrativa y la recaudación tributaria del 
impuesto predial en la Municipalidad distrital de 
Morales, 2020? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa 
y la eficiencia en la recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020?  
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa 
y la cultura tributaria en la Municipalidad Distrital 
de Morales, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa 
y la conciencia tributaria en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020? 
¿Cuál es la relación entre la gestión administrativa 
y la fiscalización tributaria en la Municipalidad 
Distrital de Morales, 2020? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la recaudación tributaria del 
impuesto predial en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Objetivos específicos 
Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la eficiencia en la recaudación 
tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020  
Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la cultura tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020 
Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la conciencia tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020 
Establecer la relación entre la gestión 
administrativa y la fiscalización tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Hipótesis general 
Hi:     Existe relación entre la gestión administrativa y 
la recaudación tributaria del impuesto predial en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1  
Hi:  Existe relación entre la gestión administrativa y la 
eficiencia en la recaudación tributaria en la 
Municipalidad Distrital de Morales, 2020. 
Hipótesis especifica 2 
Hi:  Existe relación entre la gestión administrativa y la 
cultura tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Hipótesis especifica 3 
Hi:  Existe relación entre la gestión administrativa y la 
conciencia tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Hipótesis especifica 4 
Hi:  Existe relación entre la gestión administrativa y la 
fiscalización tributaria en la Municipalidad Distrital de 
Morales, 2020. 
Técnica 
La técnica empleada en 




empleado es el 
cuestionario. 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El estudio de investigación es de tipo No 





M = Muestra 
O₁= Gestión administrativa 
O₂= Obligaciones tributarias 
  r = Relación de las variables de estudio 
Población 
La población objeto de estudio, estará 
conformada por el personal que labora en las 
áreas administrativas de la Municipalidad 
Distrital de Morales 
Muestra 
















Instrumentos de recolección de datos 
Cuestionario: Gestión Administrativa 
Estimado (a) colaborador (a), con el presente cuestionario se pretende obtener información respecto a la Gestión administrativa 
según los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Morales, para lo cual solicitamos su colaboración, respondiendo todas las 
preguntas de forma sincera. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la Gestión administrativa. Asimismo, 
es importante mencionar que este cuestionario es anónimo; por lo que, no deberá consignar sus datos personales. 
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso 
Muy deficiente 1 Deficiente 2 Regular 3 Eficiente 4 Muy eficiente 5 
N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de Calificación 
1 2 3 4 5 
Planificación 
1 
¿Cómo considera el cumplimiento de los objetivos según el plan estratégico de la Subgerencia de 
Administración Tributaria? 
2 
¿Cómo considera la realización de metas según el plan operativo de la Subgerencia de 
Administración Tributaria? 
3 ¿Cómo considera el porcentaje de cumplimiento del plan operativo? 
4 
¿Cómo considera la atención de los requerimientos realizados por la Subgerencia de 
Administración Tributaria? 
5 
¿Cómo considera las estrategias que ejecuta el área de Administración Tributaria según su plan 
de recaudación tributaria? 
Organización 
6 
¿Cómo considera el regimiento de la Subgerencia de Administración Tributaria según la 
estructura orgánica? 
7 ¿Cómo considera la asignación de puestos y su relación al perfil que cuentan los trabajadores? 
8 
¿Cómo considera los procesos operativos de la Subgerencia de Administración Tributaria en las 
necesidades del usuario? 
9 ¿Cómo considera la dotación del personal técnico y de atención de la institución? 
10 ¿Cómo considera la organización del personal en las labores que realizan dentro de la institución? 
Dirección 
11 ¿Cómo considera la cultura organizativa y el trabajo en equipo dentro de la entidad? 
12 ¿Cómo considera las reuniones de coordinación para resolver problemas de la organización? 
13 ¿Cómo califica la meritocracia para efectos de ascensos y cambios de nivel en la institución? 
14 
¿Cómo considera la estimulación que se da al personal para un mejor desempeño en la 
institución? 
15 ¿Cómo califica las reuniones dadas con el fin de mejorar el clima laboral? 
Control 
16 ¿Cómo califica las políticas de control en el cumplimiento de metas de trabajo en la institución? 
17 ¿Cómo considera la evaluación del cumplimiento del trabajo técnico en la institución? 
18 ¿Cómo califica el control presupuestal por parte del personal estratégico de la entidad? 
19 ¿Cómo considera la trazabilidad del producto/servicio brindado por la entidad? 
20 
¿Cómo califica las capacitaciones dadas, así como la retroalimentación que brinda la entidad a su 
personal? 
Fuente: Adaptado de Ferrer (2017) 
Cuestionario: Recaudación Tributaria del Impuesto Predial 
Estimado (a) colaborador (a), con el presente cuestionario se pretende obtener información respecto a la Recaudación de Impuesto 
Predial según los trabajadores de la municipalidad distrital de Morales, para lo cual solicitamos su colaboración, respondiendo todas 
las preguntas de forma sincera. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias relacionadas al tema. Asimismo, se le recuerda 
que este cuestionario es anónimo; por lo que, no deberá consignar sus datos personales.  
Marque con una (X) la alternativa que considera pertinente en cada caso 
Muy deficiente 1 Deficiente 2 Regular 3 Eficiente 4 Muy eficiente 5 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de Calificación 
1 2 3 4 5 
Eficiencia de recaudación tributaria 
1 ¿Cómo considera la recaudación del impuesto predial que realiza la Municipalidad? 
2 
¿Cómo considera el destino de los ingresos del impuesto predial en cumplimiento de los 
objetivos de la municipalidad? 
3 
¿Cómo considera las estrategias que aplica la municipalidad para que los contribuyentes no 
caigan en la morosidad de pago? 
4 
¿Cómo considera la aplicación y desarrollo de programas de la Municipalidad para una mejor 
recaudación tributaria? 
5 
¿Cómo califica el cobro del impuesto predial de la municipalidad de acuerdo a la Ley de 
Municipalidades? 
Cultura tributaria 
6 ¿Cómo califica la organización de la Municipalidad en la recaudación del impuesto predial? 
7 
¿Cómo califica la amabilidad en la atención al usuario por parte del área de Administración 
Tributaria? 
8 
¿Cómo califica la capacitación y motivación del personal que realiza el trabajo de cobro de 
impuestos? 
9 
¿Cómo considera la especialización del personal para orientar al contribuyente sobre el pago 
de tributos? 
10 




¿Cómo califica el sistema de notificaciones a los contribuyentes para el pago de los impuestos 
prediales? 
12 
¿Cómo considera las consultas que realizan los contribuyentes sobre los periodos y monto a 
pagar por sus impuestos prediales? 
13 
¿Cómo considera las campañas que realiza la municipalidad para la concientización de la 
población para el pago del impuesto predial? 
14 
¿Cómo considera la difusión de información sobre el impuesto predial en diversos medios 
como televisión, emisora local, gigantografías, afiches, volantes u otros? 
15 
¿Cómo considera los descuentos o premios que la Municipalidad brinda a los contribuyentes 
que pagan oportunamente? 
Fiscalización tributaria 
16 
¿Cómo considera la oportunidad de pagos del impuesto predial de todos los predios del 
distrito? 
17 ¿Cómo considera el impacto de los impuestos en los servicios que brinda la municipalidad? 
18 
¿Cómo considera la rendición de cuentas que la municipalidad realiza a la población del 
distrito?  
19 ¿Cómo considera la realización de campañas sobre fiscalización tributaria? 
20 ¿Cómo considera el trabajo del personal que realiza la fiscalización tributaria? 
Fuente: Adaptado de Soto (2018) 
Validación de Instrumentos 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto : Fernández Carrión, Nixon Omar 
Institución donde labora : Gobierno Regional de Ayacucho - UI 
Especialidad  : Maestro en Gestión Pública 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: Gestión Administrativa 
Autor (s) del instrumento (s) : Carmen Fanny Cadenillas Zamora 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, Gestion administrativa en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, Gestion administrativa de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, 
problema y objetivos de la investigación. 
x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 




La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 




Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión administrativa 
x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
x 
PUNTAJE TOTAL 48 
 (Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
Instrumento adecuado para su aplicación
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Tarapoto,18 de mayo de 2021 
4.8 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto : Fernández Carrión, Nixon Omar 
Institución donde labora : Gobierno Regional de Ayacucho - UI 
Especialidad  : Maestro en Gestión Pública 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: Recaudación del Impuesto Predial 
Autor (s) del instrumento (s) : Carmen Fanny Cadenillas Zamora 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 5 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
x x x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, Recaudación del Impuesto 
Predial en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
x x x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, Recaudación del 
Impuesto Predial de manera que permiten hacer inferencias en función 
a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
x x x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
x x x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Recaudación 
del Impuesto Predial 
x x x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
x x x 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Recaudación del Impuesto Predial 
x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
x x x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
x x x 
PUNTAJE TOTAL 48 
 (Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
Instrumento adecuado para su aplicación
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Tarapoto,18 de mayo de 2021 
4.8 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto : Martinez Garcia, Miguel Angel Roman 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martin - CI 
Especialidad  : Maestro en Gestión Pública 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: Gestión Administrativa 
Autor (s) del instrumento (s) : Carmen Fanny Cadenillas Zamora 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
x x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, Gestion administrativa en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
x x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, Gestion administrativa de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, 
problema y objetivos de la investigación. 
x x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
x x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 




La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 




Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión administrativa 
 x  x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
x x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
x x 
PUNTAJE TOTAL 49 
 (Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
Instrumento adecuado para su aplicación
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Tarapoto,18 de mayo de 2021 
4.9 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto : Martinez Garcia, Miguel Angel Roman 
Institución donde labora : Corte Superior de Justicia de San Martin - CI 
Especialidad  : Maestro en Gestión Pública 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: Recaudación del Impuesto Predial 
Autor (s) del instrumento (s) : Carmen Fanny Cadenillas Zamora 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
x x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, Recaudación del Impuesto 




El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, Recaudación del 
Impuesto Predial de manera que permiten hacer inferencias en función 
a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
x x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
x x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Recaudación 
del Impuesto Predial 
x x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 




Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Recaudación del Impuesto Predial 
 x  x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
x x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
x x 
PUNTAJE TOTAL 49 
 (Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
Instrumento adecuado para su aplicación
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Tarapoto,18 de mayo de 2021 
4.9 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto : Pino Gutierrez, Miguel Angel 
Institución donde labora : Universidad Nacional de San Martin - OP 
Especialidad  : Maestro en Gestión Pública 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: Gestión Administrativa 
Autor (s) del instrumento (s) : Carmen Fanny Cadenillas Zamora 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
x x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, Gestion administrativa en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
 x  x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, Gestion administrativa de 
manera que permiten hacer inferencias en función a las hipótesis, 
problema y objetivos de la investigación. 
x x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
x x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 




La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 




Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Gestión administrativa 
x x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 x  x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
x x 
PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
Instrumento adecuado para su aplicación
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  
Tarapoto,18 de mayo de 2021 
4.4 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
I. DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto : Pino Gutierrez, Miguel Angel 
Institución donde labora : Universidad Nacional de San Martin - OP 
Especialidad  : Maestro en Gestión Pública 
Instrumento de evaluación : Cuestionario: Recaudación del Impuesto Predial 
Autor (s) del instrumento (s) : Carmen Fanny Cadenillas Zamora 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN
MUY DEFICIENTE (1) DEFICIENTE (2)  ACEPTABLE (3) BUENA (4) EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales. 
x x 
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable, Recaudación del Impuesto 
Predial en todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y 
operacionales. 
 x  x 
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento científico, 




Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la definición 
operacional y conceptual respecto a la variable, Recaudación del 
Impuesto Predial de manera que permiten hacer inferencias en función 
a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
x x 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
x x 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio: Recaudación 
del Impuesto Predial 
x x 
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 




Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de cada 
dimensión de la variable: Recaudación del Impuesto Predial 
x x 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
 x  x 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
x x 
PUNTAJE TOTAL 44 
 (Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
Instrumento adecuado para su aplicación
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  





Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 
Base de datos estadísticos 
N° 
Variable N.° 1: Gestión Administrativa 
Total Dimensión 1: Planificación Dimensión 2: Organización Dimensión 3: Dirección Dimensión 4: Control 
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
2 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 64 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 3 2 4 67 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 77 
5 3 5 4 4 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 71 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
7 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 68 
8 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 74 
9 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 67 
10 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 73 
11 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 77 
12 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
14 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 65 
15 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 70 
16 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 65 
17 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 67 
18 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 67 
19 2 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 70 
20 3 4 2 3 4 4 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 3 4 5 4 73 
21 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 76 
22 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 84 
23 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 87 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
25 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
26 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 3 3 4 3 5 3 2 4 3 3 64 
27 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 65 
28 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 5 5 4 3 4 3 4 4 3 73 
29 3 3 3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 61 
30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 76 
31 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 64 
32 5 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 3 3 4 4 73 
N° 
Variable N.° 2: Recaudación Tributaria del Impuesto Predial 
Total 
Eficiencia de recaudación 
tributaria 
Cultura Tributaria Conciencia Tributaria Fiscalización Tributaria 
P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 59 
2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 3 70 
3 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 2 3 3 2 5 5 5 3 4 70 
4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 69 
5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 5 3 5 3 3 76 
6 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 75 
7 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 76 
8 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 2 4 3 5 2 4 67 
9 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 74 
10 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 5 72 
11 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 66 
12 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 74 
13 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 76 
14 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 5 4 4 4 3 64 
15 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 72 
16 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 74 
17 2 2 5 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 2 4 65 
18 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 4 5 77 
19 4 5 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 5 4 5 73 
20 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 68 
21 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 4 4 84 
22 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 5 83 
23 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 4 84 
24 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 86 
25 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 5 2 4 66 
26 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 4 5 4 3 4 74 
27 3 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 4 3 4 3 5 70 
28 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 66 
29 3 5 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 72 
30 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 68 
31 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 5 4 3 3 4 79 
32 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 76 
